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En el colegio público Los Jarales de Las Rozas (Madrid) la lectura colectiva es un objetivo im-
portante dentro del Plan de Fomento a la Lectura y la elección de un buen libro es fundamen-
tal: Regalos para el rey del bosque fue el elegido. Desde el primer momento tuvieron claro 
que deseaban un encuentro con su autor: Joan Manuel Gisbert. De esta forma, libro y autor 
se convirtieron en los ejes de animación a la lectura 
en sus aulas.
Ana María López Andrade




Joan Manuel Gisbert en el CP Los Jarales, 
Las Rozas (Madrid)
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A partir de aquí los acontecimientos se fueron 
sucediendo, le escribimos cartas y recibimos nue-
vas en las que el Rey del Bosque nos sorprendía 
ofreciéndonos como regalo el libro que contenía 
su historia: “Regalos para el rey del bosque”.
Sabíamos que el nuevo Rey del Bosque era el au-
tor de la obra, Joan Manuel Gisbert, pues así se 
identificaba en sus cartas, y cuando nos anunció 
su visita en su última carta nos llenó de ilusión y 
emoción poder conocerle.
La lectura colectiva del cuento se convirtió en-
tonces en un objetivo importante para el 2º tri-
mestre, y con ella el análisis de la obra, la crea-
ción literaria y el disfrute de la narración. 
Preparé un cuadernillo que ayudara al alumnado 
a ahondar en la obra y que contenía diferentes 
Un encuentro con Joan Manuel Gisbert, uno de los autores más importantes de la litera-tura infantil y juvenil española, nunca es un 
acto sencillo: requiere fantasía, creatividad, impro-
visación, teatro, juego e imaginación. Y desde el pri-
mer momento estábamos preparados y dispuestos.
Todo comenzó el día que aparecieron en nuestro 
colegio, de forma misteriosa, una espectacular capa 
pintada a mano y una corona muy especial. Nadie 
parecía saber quién era el dueño de tales objetos 
pero pronto recibimos una carta que nos ayudó a 
comprender. Nos escribía El nuevo Rey del Bosque 
que, desesperado, reclamaba a todos los niños su 
capa y corona para poder ser coronado. Inmediata-
mente nos sentimos afortunados porque teníamos 
dichos objetos. 
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•	 Buscamos los libros del autor que teníamos 
en la biblioteca y preparamos con ellos una 
pequeña exposición.
•	 Hicimos un díptico informativo para las fa-
milias.
•	 Colocamos un cartel anunciando su llegada.
•	 Elegimos a los consejeros reales encarga-
dos del recibimiento y puesta en escena 
del acto.
El 9 de mayo fue el día en el que el rey debía ser 
coronado y así lo hicimos. Bruno fue el consejero 
actividades de lengua: preguntas de comprensión, 
acrósticos, descripciones, sopas de letras, crucigra-
mas, escritura de cuentos, juegos con el diccionario, 
entrevista al autor…
La liebre que vio amanecer tres veces en un mismo 
día, El gallo que despertó al sol, El lagarto que bajó 
al centro de la Tierra, La hormiga que vivió en un 
diccionario… son algunos de los cuentos escritos 
por Gisbert dentro del libro y estos cuentos fueron 
la inspiración para que los niños escribieran otros 
de los habitantes del bosque. 
Estos son algunos ejemplos:
El saltamontes de la leyenda
Había una vez un saltamontes que, en un día de oto-
ño muy nublado, pegó un salto a una bella montaña 
y de la montaña saltó al espacio cogiendo las nubes 
en su camino. Cuando llegó al espacio dejó todas las 
nubes allí. De vuelta, cuando estaba cayendo, cogió 
todos los rayos del sol y los dejó en la Tierra. El salta-
montes consiguió así que aquel día de otoño fuera 
soleado y caluroso.
Pablo López (8 años)
El mirlo y las flores 
Había una vez un mirlo que volaba tan bien que con 
su vuelo despertaba a las flores y cada vez que po-
nía sus alas en marcha empezaba a amanecer. 
Inés Cruz (8 años)
El ratón del Bosque de Fantasía
Érase una vez un ratón que iba paseando por el Bos-
que de Fantasía. Un día se encontró a un unicornio 
atrapado en una trampa. Rápidamente, antes de 
que los cazadores llegaran, el ratón mordisqueó las 
cuerdas y liberó al pobre unicornio. Desde enton-
ces los ratones del bosque y los unicornios son muy 
buenos amigos.
Jimena Aparicio (8 años)
Una vez leído y trabajado el libro debíamos organi-
zar el encuentro.
Sabíamos que La Coronación del rey del bosque iba 
a ser nuestra responsabilidad, por eso nos prepara-
mos muy bien para dicho acto y realizamos diferen-
tes actividades:
•	 Hicimos un bonito escenario en la biblio-
teca con un gran roble presidiendo el en-
cuentro, cuyas hojas contenían adjetivos, 
y con todos nuestros trabajos del cuento.
•	 Preparamos regalos para ofrecer al rey del 
bosque.
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Los regalos que ofrecieron los animales al rey del 
bosque en el libro nos dejaron impresionados:
•	 Un pañuelo para el sol tejido con hilo de 
caracol.
•	 Una lupa que deja ver los pensamientos.
•	 Poemas escritos con vientos de marzo y 
abril.
•	 Tres de los sueños de la Bella Durmiente 
del Bosque.
•	 Un espejo de mano dentro del cual están 
siempre volando una mariposa negra y una 
mariposa blanca.
Nosotros también queríamos hacerle ofrendas al 
nuevo Rey y quisimos que nuestros regalos fueran 
también hermosos, fabulosos, sorprendentes, ima-
ginativos y emotivos, tal y como lo habíamos apren-
dido leyendo su historia.
Regalos que contenían los susurros de la no-
che, el amor de los padres cuando nace su pri-
mer hijo, los colores del amanecer/anochecer, 
real elegido para recibir al nuevo rey del bosque. La 
capa fue impuesta con el rigor que el momento me-
recía: Isabel, Javier y Elena fueron los encargados 
de llevar esta importante tarea a cabo.
Y por fin el rey del bosque fue coronado de la mano 
de Diego y Santiago, bajo la atenta mirada de la 
consejera Helena. Lo primero que quisimos ofrecer 
al nuevo rey fue una serie de adjetivos escritos en 
hojas del roble.
Entusiasmada, antiguo, dorada, regia, frenéticos, 
oscuro, sonámbula, asombroso, naciente, valioso, 
tierno, misterioso... fueron algunos de los adjetivos 
elegidos por los niños y sacados del libro para rega-
lar al autor como forma de agradecimiento hacia él. 
Un encuentro con Joan Manuel 
Gisbert nunca es un acto 
sencillo: requiere fantasía, 
creatividad, improvisación, 
teatro, juego e imaginación.
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•	 Me ha encantado estar con El Rey del Bos-
que, además hemos pasado tiempos de ale-
gría y de todas las formas. Laura Calderero.
•	 El momento de los regalos fue muy bonito 
y la canción ha sido conmovedora y asom-
brosa, nunca me había sentido tan feliz. 
Elena Rodríguez.
•	 Le hemos regalado muchas cosas: un ama-
necer en una botella, una caja con los co-
lores del universo, etc. Yo le he regalado 
un rayo de sol. También le hemos regalado 
adjetivos: regia, naciente, impaciente, etc. 
Federico Belluga.
•	 Hoy he conocido a un rey pero no era un 
rey cualquiera, era el rey del bosque. El que 
protege a los animales. Me ha hecho mu-
cha ilusión conocerle pero me ha dado un 
poco de vergüenza cuando le he dado mi 
regalo. Marco Ybáñez.
•	 Me gustó mucho conocer al nuevo Rey del 
Bosque. Lo mejor fueron las rimas que hizo 
con cada regalo que le entregamos. Claudia 
Solera.
•	 Hablarle es como sentirse desahogado por-
que él entiende a los niños, lo que nos gus-
ta hacer y todo eso. Así que, he pasado una 
mañana estupenda. Adrián Valencia.
•	 La verdad es que esto ha sido una experien-
cia inolvidable. Sebastián Criado. 
la felicidad, una sonrisa, nuestra imaginación… 
 
Valiosos obsequios como zafiros, turquesas (dibuja-
das sobre piedras, claro) conchas de mar, cajitas de 
música, plumas, espantapájaros, abanico, semillas, 
brújula, maqueta, plantas, cortezas, árboles, pulse-
ras, piedras...
Y también un regalo muy especial: una canción 
compuesta por tres niñas: Inés, Emma y María, y de-
dicada al nuevo rey: “Tú eres el rey del bosque, esta 
canción es para ti…”.
Las palabras que el rey del bosque nos dedicaba en 
cada momento nos hicieron reír y nos pareció sor-
prendente y muy divertido conocerle.
El tiempo se nos pasó volando y todos nos queda-
mos con el sabor dulce de que cumplirá su promesa 
de volver a vernos.
El encuentro quedó escrito en el blog de la bibliote-
ca “Los jarales de Leidora” y tras su lectura en clase 
los alumnos se animaron a escribir comentarios:
La lectura colectiva del cuento 
se convirtió en un objetivo 
importante para el 2º trimestre, 
y con ella el análisis de la 
obra, la creación literaria y el 
disfrute de la narración. 
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